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Ob das virtuelle Regal seine Nutzer findet, wird sich 
im Info-Zentrum unserer neu eröffneten Bibliothek 
zeigen. 
Durch diese Zusatzanwendung ist sichergestellt, dass 
der Benutzer keinerlei persönliche Daten im öffentli-
chen Raum eingeben oder abrufen muss und trotz-
dem seine Rechercheergebnisse mitnehmen kann.
Fazit:
Das Projektteam Blended Shelf hofft mit dieser 
Entwicklung des Hybrid Bookshelfs den Nutzern 
unserer und weiterer Bibliotheken ein attraktives 
Zusatzangebot für die Recherche und Präsentation 
der Bestände bieten zu können. 
Um eine langfristige Nutzung des Hybrid Bookshelfs 
zu gewährleisten, wurde für die finanziell mitbetei-
ligten Baden-Württembergischen Bibliotheken ein 
Supportvertrag über  drei Jahre abgeschlossen. Die 
Software wird Open Source bereitgestellt und steht 
dadurch auch für andere Bibliotheken zur Verfügung. 
1 Bericht in Bibliothek Aktuell 97/2013, 
https://ojs.ub.uni-konstanz.de/ba/article/view/5794/5298
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Der Countdown läuft ... 
Wer sich erinnert - die Frage, die wir im Jahr 2011 
gestellt hatten war:
„Wann glauben Sie, werden die wegen Asbest 
gesperrten Buchbereiche S, G und Informations-
zentrum wieder in voller Funktion geöffnet sein und 
alle Servicestellen wie Information, Ausleihservice, 
Ausleihzentrale, Mediothek und Verbuchung ihren 
Dienst versehen? Wann also wird der Asbestspuk nur 
noch ein kleines Kapitel in unserer Bibliothekschro-
nik und damit Geschichte sein?“
Zumindest der Termin für die Wiedereröffnung von Buchbereich BS und Informationszentrum rückt näher. Hier 
eine Liste der Personen, die noch im Rennen sind.
Wann allerdings das Rätsel vollständig gelöst wird und auch Buchbereich BG wieder zur Verfügung steht, steht 
noch in den Sternen.
